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ABSTRACT
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry merupakan salah satu universitas negeri
terbesar di Aceh. Sejak berdirinya UIN Ar-Raniry, fasilitas yang tersedia di
dalamnya sampai saat ini masih belum lengkap termasuk fasilitas yang disediakan
khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa UIN Ar-Raniry menggunakan fasilitas di luar
kampus untuk melakukan sebagian kegiatannya. Penyediaan fasilitas bagi
mahasiswa penting untuk melatih kemampuan mahasiswa dibidang wirausaha,
organisasi, sosial dan budaya. Pusat kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry
merupakan sebuah fasilitas yang dapat menampung kegiatan mahasiswa di dalam
lingkungan UIN Ar-Raniry. Pusat kegiatan mahasiswa juga dapat mewadahi
masyarakat sekitar UIN Ar-Raniry yang ingin menggunakan fasilitas tersebut untuk
dapat mengembangkan kegiatan sosial masyarakat dilingkungan kampus UIN Ar-
Raniry. Fasilitas pusat kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry di rancang dengan tema
fungsional, tata letak ruang akan menjadi bentuk dari perancangan pusat kegiatan
mahasiswa UIN Ar-Raniry. Sesuai dengan lokasi tapak perancangan, maka fasilitas
pusat kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry menggunakan konsep Islami yang akan
menjadi dasar perancangan. Dengan adanya pusat kegiatan mahasiswa ini,
diharapkan dapat mempermudah mahasiswa UIN Ar-Raniry dalam menjalani
kegiatan sehingga dapat menciptakan generasi unggul yang berprestasi. Dalam
proses perancangan pusat kegiatan mahasiswa, diawali dengan mencari referensi
dengan melakukan berbagai studi seperti studi literatur dan studi banding untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pusat kegiatan
mahasiswa. Selanjutnya menganalisis permasalahan yang timbul pada perancangan
pusat kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry yang semuanya akan dimasukkan ke
dalam konsep yang telah dianalisis sesuai dengan kondisi tapak yaitu menciptakan
bangunan yang fungsional dengan mempertimbangkan konsep Islami. Laporan
berupa konsep dan pra rancangan pusat kegiatan mahasiswa UIN Ar-Raniry.
